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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА БУМАГИ ДЛЯ ПИСЬМА НА ОСОБЕННОСТИ 
ОФОРМЛЕНИЯ КОНСПЕКТА
В настоящее время учеными делаются активные попытки изучить 
влияние цвета на психофизиологию человека, на его поведение. В 
частности, исследования В.Ф. Петренко, В.Ф. Петренко и В.В. Кучеренко, 
Л.Н. Собчик подтверждают существование взаимосвязи между 
эмоциональными состояниями человека и определенными цветами, между 
цветовым выбором и индивидуально-типологическими свойствами 
личности. Учитывая, что каждый из цветов несет свою эмоциональную 
нагрузку, можно попытаться учитывать ее при стимулировании трудовой 
деятельности.
В ходе нашего исследования мы выявляли влияние цвета бумаги для 
письма на особенности оформления конспекта. К особенностям 
оформления конспекта относились показатели: использование
текстовыделителей, корректирующих средств, исправление ошибок.
Для проведения эксперимента было выбрано два цвета бумаги -  
белый традиционный и зеленый. В ходе предварительного теоретического 
анализа было выявлено, что зеленый цвет является самым благоприятный 
для работы. По М. Люшеру символическая нагрузка цвета заключается в 
том, что зеленый содержит скрытую потенциальную энергию, отражает 
степень волевого напряжения.
В исследовании приняло участие 13 девушек в возрасте от 19 до 20 
лет, студентки третьего курса института психологии. Участникам 
предоставили белый и зеленый листы и все необходимые канцелярские 
принадлежности. Под диктовку участники записывали текст, который 
представлял собой широко обсуждаемую новость в СМИ неполитического
характера. Первую часть текста студенты записывали на белом листе, 
вторую часть -  на зеленом.
Измерение интересующего признака (особенности оформления 
конспекта) проводилось в номинативной шкале, а именно фиксировалось 
его наличие или отсутствие. Обработка полученных данных 
осуществлялась с помощью критерия F-Фишера. Данный критерий 
предназначен для сопоставления двух групп по частоте встречаемости 
признака. Критерий Фишера оценивает достоверность различий между 
процентными долями интересующего эффекта исследуемых групп.
Расчет проводился по следующим показателям.
Исправления. F ^n  < F ^ F * ^  = 1,64 при р<0,05; F-Kp = 2,31 при р<0,01; 
F’3Mn =1,33). Принимается гипотеза Но об отсутствии различий
Использование текстовыделителя. F^n < F ^  (F*^ = 1,64 при р<0,05; 
F’Kp = 2,31 при р<0,01; F-3Mn =1,33). Принимается гипотеза Но об отсутствии 
различий
В результате проведенного экспериментального исследования не 
подтвердилась гипотеза о влиянии цвета бумаги на особенности 
оформления конспекта.
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАПОМИНАНИЯ 
ОТ ХАРАКТЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Память -  форма психического отражения, заключающаяся в 
закреплении, сохранении и последующем воспроизведении прошлого 
опыта, делающая возможным его повторное использование в деятельности 
или возвращение в сферу сознания. В зависимости от характера
